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41 1910852046 R]SK] AFRIWAND] 0 v
42 1910852048 FAJAR FIKRI 0 L I t-/
43 1910853002 MUHAMMAD RIKI SADAI 0 t- V \) U a
44 1910853004 FIOLETA VAHADA 0 V V V U J
45 19 10853006 M.IQBAL 0 v v L L V
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